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    No dia 31 de agosto de 2017, no horário de 14h30 às 16:00 na sala 306 na Unidade do Jardim
Universitário (UNILA-JU)  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando
FÁBIO CASTANHEIRA intitulada O ambiente acadêmico da UNILA e as estratégias de combate à
Homofobia 2010-2015, no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América
Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Banca Examinadora foi constituída
pelo Presidente e professor orientador Dr. Gerson Galo Ledezma Meneses, pelo membro externo ao
programa, Dr. Leonardo dos Passos Miranda Name e pelo examinador externo a instituição, Dra
Débora de Fátima Einhardt Jara (IFC). Após a apresentação da dissertação a banca avaliadora emitiu
o seguinte parecer: Explicar de forma melhor a metodologia com respeito ao tratamento de
documentos e entrevistas. Fazer a leitura cuidadosa e correção da escrita.
Dr. DEBORA DE FATIMA EINHARDT JARA, IFC
Examinador Externo à Instituição
Dr. LEONARDO DOS PASSOS MIRANDA NAME, UNILA
Examinador Externo ao Programa
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Banca examinadora:
Prof. DEBORA DE FATIMA EINHARDT JARA Examinador Externo à
Instituição




Prof. GERSON GALO LEDEZMA MENESES Presidente
    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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